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РЕЗЮМЕ
В условията на коронавирусна пандемия иму-
низирането на населението се явява приоритет-
на задача за нейното ограничаване. Участието 
на общопрактикуващите лекари в имунизацион-
ната кампания е от изключителна важност за 
гарантиране на бърз достъп до ваксинация на 
всеки желаещ гражданин. Направено е проучване 
на здравно-демографския профил на пациенти-
те, заявили желание за ваксиниране в практи-
ка за първична медицинска помощ в град Варна, 
в четвърта фаза на Националния ваксинацио-
нен план за Covid-19 - имунизиране на уязвимите 
групи пациенти, с цел да се установи отговарят 
ли на критериите за ваксиниране и как да се оп-
тимизира то в условията на недостиг на вакси-
ни. Резултатите показват, че преобладаваща-
та част от желаещите да се ваксинират, са на 
възраст около 65 години и имат хронични забо-
лявания - сърдечносъдови, онкологични, болести 
на дихателната система. Предлага се оформяне 
на групи сред желаещите за ваксиниране според 
риска от тежко боледуване (с нисък риск и с ви-
сок риск), както и според готовността на паци-
ентите за ваксиниране (без противопоказания, с 
противопоказания, нуждаещи се от допълнител-
ни консултации).
Ключови думи: първична медицинска помощ, 
общопрактикуващ лекар, ваксина, Ковид-19, 
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ABSTRACT
In the context of a coronavirus pandemic, immu-
nization of the population is a priority task for the re-
duction of the virus. The participation of general prac-
titioners in the immunization campaign is crucial to 
ensure rapid access to vaccination for any interested 
citizen. A study was made of the health and demo-
graphic profile of the patients who expressed a desire 
to be vaccinated in primary care practice in the city of 
Varna, in the fourth phase of the National Vaccina-
tion Plan for Covid-19 - immunization of vulnerable 
groups of patients in order to determine whether they 
meet the criteria for vaccination and how to optimize 
it in conditions of vaccine shortage. The results show 
that the majority of those wishing to be vaccinated are 
around 65 years old and have chronic diseases - car-
diovascular, oncological, respiratory diseases. The for-
mation of groups among those wishing to be vaccinat-
ed according to the risk of serious illness (low risk and 
high risk) is proposed, as well as according to the will-
ingness of patients for vaccination (without contrain-
dications, with contraindications, requiring addition-
al consultations).
Кeywords: primary medical care, general practitioner, 
vaccine, Covid-19, vulnerable groups
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15.02.2021 г., като са предоставили имена, единен 
граждански номер, телефон за контакти. Инфор-
мация за здравния статус на записаните е полу-
чена от пациентските досиета в базата данни на 
практиката. Статистическата обработка е напра-
вена чрез алтернативен анализ.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Изследваната практика за първична меди-
цинска помощ обслужва 1267 здравноосигурени 
лица. От тях 28 (2,2%) са на възраст до 18 години, 
а 437 (34,5%) са на възраст над 65 години. 
От началото на пандемията до 15.02.2021 г. 
броят потвърдени случаи на Covid-19 чрез PCR-
тест е 156. Поради отказа на редица суспектни 
болни да се тестват, броят на реалните случаи 
вероятно е по-голям. Това има отношение към 
броя на лицата, изявили желание за имуниза-
ция, предвид липсата на категорична информа-
ция дали и кога преболедувалите подлежат на 
ваксиниране, особено в условията на недостиг на 
ваксини.
Общият брой на лицата, пожелали вакси-
ниране до 15.02.2021 г., е 90. Едно от желаещи-
те лица е на 16 години, но не може да бъде иму-
низирано, защото на този етап разрешените за 
употреба ваксини в страната не се препоръчват 
за лица под 18-годишна възраст. Така в списъ-
ка остават 89 души, което представлява 7,1% от 
пълнолетните лица в практиката (този относи-
телен дял съответства на данните от професио-
налните форуми на общопрактикуващите лека-
ри към момента, за записване около и над 10% в 
практиките).
Известно е, че мъжкият пол се асоциира с по-
вишен риск от тежко протичане на COVID-19, 
особено в комбинация с хронични заболява-
ния, поради което би следвало да се очаква по-
вишен интерес на мъжете към ваксиниране. Да-
нните показват обаче, че сред записаните само 33 
(37,1%) са мъже, а 56 (62,9%) са жени. 
Средната възраст за записаните мъже е 63,6 
години, за жените – 64,6 години. И двете групи 
се доближават до рисковата за тежко протичане 
възраст - 65 години. Съобразяването с възрасто-
вите особености на желаещите за ваксиниране е 
важно предвид факта, че в някои страни на Ев-
ропейския съюз няма единно становище за при-
лагане на някои ваксини над определена възраст.
Разпределението на лицата според здравния 
статус показва, че без заболявания са 27 (30,3%), 
докато с хронични заболявания са 62 (69,7%). Ли-
ВЪВЕДЕНИЕ
Прилагането на ваксини е сериозно условие 
за справяне с пандемията от Covid-19 и за кон-
трол на инфекцията в дългосрочна перспектива 
(6,7,8,9). 
Тъй като познават най-добре здравния статус 
на своите пациенти, водеща роля в имунизиране-
то на уязвимите групи от населението в четвър-
та фаза на Националния план за ваксиниране (3) 
имат общопрактикуващите лекари (ОПЛ). Освен 
това има необходимост от подписване на инфор-
мирано съгласие от пациентите, както и спазва-
не на принципа на доброволност съгласно нор-
мативната уредба, според която ОПЛ предпис-
ва и поставя ваксината на лица от целевата група 
при спазване на изискванията на Наредба №15 от 
12.05.2005 г. за имунизациите в Република Бълга-
рия (2). Условия за ваксиниране са: изразено же-
лание за ваксиниране срещу Covid-19 от страна 
на лицето или на законния му представител (на-
стойник/попечител); запознаване от ОПЛ на ли-
цето или законния му представител с: показани-
ята на лекарствения продукт, начина на прило-
жение, противопоказанията, както и с евенту-
алните странични ефекти и нежелани реакции. 
Друго необходимо условие е даване на инфор-
мирано съгласие за имунизиране, обективизи-
рано с подпис на лицето или законния му пред-
ставител в амбулаторния лист, който ОПЛ изда-
ва за проведения преглед и поставяне на вакси-
ната или чрез подписване на бланка за информи-
рано съгласие по чл. 87 и 88 от Закона за здраве-
то (1). Направените ваксини срещу Covid-19 ще 
се вписват в документите, определени с чл. 12 от 
Наредба №15 от 12.05.2005 г. за имунизациите в 
Република България (1,2,3). 
ЦЕЛ 
Целта е да се проучи профилът на пациенти-
те, заявили желание за ваксиниране в четвър-
та фаза на Националния ваксинационен план 
за Covid-19, и въз основа на това да се офор-
мят групи според риска от тежко боледуване и 
според степента на готовност на пациентите за 
ваксиниране.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Направено е проучване на желаещите да се 
ваксинират срещу Covid-19 в практика за пър-
вична медицинска помощ в град Варна. Паци-
ентите са заявили желание за ваксиниране при 
телефонни обаждания и лични посещения в 
практиката, за период от три седмици преди 
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цата без заболявания са предимно под 50-годиш-
на възраст. 
Приема се, че хипертонията, захарният диа-
бет и др. увеличават риска от тежко протичане 
на Covid-19, което означава, че такива пациенти 
би трябвало да се имунизират с предимство, но и 
с подходяща ваксина. Хроничните заболявания-
та при желаещите да се ваксинират са представе-
ни в Табл. 1.
Хипертонията е най-честото заболяване в 
групата на лицата с хронични заболявания. Това 
са и лица с коморбидности – захарен диабет, над-
нормено тегло, значително увеличаващи риска 
от тежко боледуване.
Следва да се отбележи, че има и пациенти, 
преболедували Covid-19, които желаят да се иму-
низират – 5 (5,6%). Техните мотиви са бъдещи 
пътувания, упражняване на рискова професия 
и др. Спрямо тези лица въпросът е дали това е 
безопасно, кога е моментът и дали е етично при 
недостиг на ваксини да се имунизират преди 
непреболедувалите.
Анализът на здравно-демографския профил 
на желаещите да се ваксинират пациенти поз-
волява да се очертаят две групи според риска от 
тежко протичане на Covid-19: 
1. група с висок риск от тежко протичане:
• лица над 65 години;
• лица с придружаващи заболявания (хи-
пертония, захарен диабет, онкологични, 
болести на дихателната система.
2. група с по-нисък риск от тежко протичане:
• лица под 65 години;
• лица без придружаващи заболявания;
• лица, чиито професии не са включени в 
първите три фази на ваксинация.
• преболедували лица.
Според готовността на пациентите за вакси-
ниране може да се оформят следните групи: 
1. група на лицата без противопоказания; 
2. група на лицата с абсолютни противопоказа-
ния според кратката характеристика на одо-
брените за приложение ваксини; 
3. група на лицата, които са с риск от усложне-
ния или изискват предварителна подготовка.
Практическите ползи от оформянето на тези 
групи би могло да подпомогне ОПЛ при ограни-
чени доставки от ваксини с цел приоритизиране 
на високорисковата група.
Същевременно при възможност за избор на 
ваксина ОПЛ може да приложи по-подходяща-
та ваксина според риска и възрастта на паци-
ента. Това налага добро познаване на видовете 
ваксини, разликите в тяхната имуногенност и 
безопасност.
Групата на лицата с хронични заболявания 
би трябвало да се разглежда индивидуализирано 
и съобразно препоръките за ваксинация на бор-
довете по различните специалности с цел макси-
мална превенция на късни странични ефекти от 
ваксинацията (4). 
Групата с хронични заболявания би трябва-
ло да има предимство по време на имунизиране, 
но подлежи на детайлна преценка за предвари-
телно консултиране, когато се касае за алергич-
ни заболявания (5), прием на антикоагуланти 
и антиагреганти, лица с повишен тромботичен 
риск. Преценката за това може да става не само 
на базата на кратката характеристика на проду-
кта, но и на широко достъпна специализирана 
информация.
Индивидуализираният подход при ваксини-
ране в практиките за първична медицинска по-
мощ е едно предимство пред масовата ваксина-
ция (за минимум време да се ваксинират макси-
мум хора) за уязвимите и високорисковият гру-
пи пациенти, каквито са хронично болните и 
тези над 65-годишна възраст.
ИЗВОДИ
Отговорността на ОПЛ във ваксинационната 
кампания срещу Covid-19 e безспорна както по-
ради нормативните разпоредби, така и поради 
детайлното познаване на здравното състояние 
на пациентите.
Като се има предвид, че само една трета от за-
явилите желание за ваксиниране са без заболя-
вания, е необходимо спазване на препоръките на 
бордовете по специалности и ограничаване до 






1 Без заболявания 27 30,3%
2 Сърдечно-съдови 57 64,0%
3 Захарен диабет 5 5,6%
4 Онкологични 6 6,7%
5 На дихателната система 2 2,2%
Табл. 1. Разпределение на лицата, желаещи да 
се ваксинират, според наличието на хронични 
заболявания (n=89)
Сумата от процентите е повече от 100%, защото някои 
пациенти имат повече от едно хронично заболяване.
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При дефицит на ваксини предизвикателство 
пред ОПЛ е справедливото разпределение на 
ваксините.
Необходим е индивидуален подход спрямо 
всеки пациент. На етап, в който е възможен из-
бор на ваксина в общата практика, следва да се 
оформят групи според профила на пациентите, 
подходящи за съответната ваксина.
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